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ABSTRAK 
Ayi Ina, “Penggunaan Software Cabri 3D Dalam Meningkatkan Kemampuan  
Penalanaran  Matematis  Dan Minat Belajar Matematika Siswa”  
 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan 
kemampuan penalaran matematis siswa dengan pembelajaran menggunakan 
software Cabri 3D menjadi salah satu alternatif pemanfaatan dalam pesatnya 
perkembangan teknologi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (a) 
perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa antara siswa yang 
menggunakan software Cabri 3D dan siswa yang menggunakan pembelajaran 
konvensional ; (b) perbedaan pencapaian kemampuan penalaran matematis siswa 
antara siswa yang menggunakan software Cabri 3D dan siswa yang menggunakan 
pembelajaran konvensional berdasarkan dari Pengetahuan Awal Matematika 
(PAM) siswa; dan (c) perbedaan peningkatan minat belajar matematika siswa 
antara siswa yang menggunakan software Cabri 3D dan siswa yang menggunakan 
pembelajaran konvensional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian quasi 
eksperimen. Data penelitian dikumpulkan menggunakan soal tes PAM, soal tes 
kemampuan penalaran matematis, serta angket minat belajar matematika. 
Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 7 Majalengka kelas XI-A sebagai kelas 
eksperimen dan kelas IX-B sebagai kelas kontrol  pada materi tabung dan kerucut. 
Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: (a) peningkatan kemampuan 
penalaran matematis siswa siswa yang menggunakan software Cabri 3D lebih baik 
daripada pembelajaran konvensional; (b) pencapaian kemampuan penalaran 
matematis siswa dengan  menggunakan software Cabri 3D lebih baik daripada 
pembelajaran konvensional berdasarkan PAM; dan (c) peningkatan minat belajar 
matematika siswa antara yang menggunakan software Cabri 3D lebih baik daripada 
pembelajaran konvensional. 
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